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Abstrak 
Rumput gajah merupakan salah satu pakan ternak yang banyak mengandung 
nutrisi yang tinggi seperti 19,9 % bahan kering, 10,2 % protein kasar , 1,6 % lemak, 
34,2 % serat kasar, 11,7 % abu dan 42,3 % bahan ekstrak tanpa nitrogen dan dapat 
tumbuh subur di indonesia sehingga banyak ditanam oleh para peternak khusunya 
di daerah pedesaan. Tujuan dari proyek akhir ini adalah pembuatan alat pencacah 
rumput gajah dengan pisau lengkung. Pembuatan alat ini berfugsi untuk 
mempermudah para peternak sapi dalam memotong atau mencacah rumput gajah, 
yang awalnya dalam pemberian pakan hijaun rumput gajah diberikan kepada hewan 
ternak dengan secara langsung dan sebagian ada yang menggunakan cara manual 
yaitu menggunakan sabit dalam pencacahan. Pembuatan alat ini dimulai dengan 
melakukan pengamatan alat pencacahan yang ada dipasaran, pada umumnya mesin 
pencacah rumput gajah yang ada dipasaran mempunyai desain pisau berbentuk 
lurus.Setelah melakukan pengamatan Tahap selanjutnya adalah perencanaan yaitu 
meliputi perancangan gambar, perhitungan untuk menentukan komponen yang 
akan dipergunakan. Tahap akhir adalah proses pembuatan atau perakitan. Dengan 
adanya alat pencacah rumput gajah untuk hewan ternak yang dirancang dengan 
kapasitas 110kg/jam, dimana alat ini memiliki pisau lengkung berjumlah 2 buah 
diharapkan akan mampu mencacah rumput gajah dengan hasil yang lebih cepat dan 
lebih merata dibanding dengan mesin pencacah yang memiliki desain pisau 
berbentuk lurus. Sehingga dapat membantu membercepat dalam proses 
pencacahan, yaitu dengan memasukan rumput gajah kedalam mesin pencacah dan 
selanjutnya akan keluar potongan – potongan kecil dengan panjang 6 – 8 cm yang 
telah siap Untuk diberikan hewan ternak. 
 
Kata kunci :rumput gajah, cacah rumput, pisau lengkung, kapasitas 
110kg/jam. 
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